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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel moneter berupa kurs dan suku bunga Bank Indonesia (BIRATE) dan
saham regional ASEAN yaitu KLSE (Kuala Lumpur Stock Exchange) , SET (Stock Exchange Of Thailand), STI (Straits Times
Index) serta krisis keuangan global terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data
runtun waktu bulanan dari bulan Juni 2005 hingga bulan Juni 2016 dengan jumlah sampel sebanyak 133 bulan. Model yang
digunakan adalah Vector Error Correction Model (VECM) dengan menggunakan software Eviews 7. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa dalam jangka panjang semua variabel penelitian dalam model mencapai keseimbangan. Berdasarkan uji Kausalitas Granger
tidak ada hubungan dua arah pada setiap variabel penelitian. Dari hasil uji IRF ditemukan bahwa adanya comovement antara saham
di ASEAN, selain itu kurs juga berpengaruh positif terhadap IHSG. Sedangkan  BIRATE dan DKG berpengaruh negatif terhadap
IHSG. Diharapkan pemerintah bisa lebih hati-hati dalam menetapkan BIRATE, mengingat respon negatif yang ditunjukkan oleh
BIRATE. Selain itu pemerintah juga harus mampu mengantisipasi krisis keuangan dengan kebijakan moneter yang lebih baik agar
mampu bertahan dari guncangan krisis keuangan terebut. Disarankan untuk peneliti selanjutnya untuk menambah variabel moneter
lainnya seperti inflasi serta indeks saham negara lainnya.
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